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NOTE IOC77) 34~UX BUREAUX NATIONAUX •... ~-----
CC AU~ËMBRËS DU GROUPE ET A M. LE DIRECTEUR 
COPIE A M. OPITZ, DG VIII 
GENERAL DG I 
1------------------------------~----------------------------------REUNION DE LA COMMISSION A LUXEMBOURG (DICTE PAR TEL.) 
1----------------------------------------------------AU COURS DES REUNIONS QU'ELLE A TENUES HIER SOIR ET CE MATIN A 
LUXEMBOURG, SOUS LA PRESIDENCE DU VICE-PRESIDENT HAFERKAMP, LA 
COMMISSION A TRAITE LES SUJETS SUIVANTS 1 
1. ELARRGISSEMENT 
1-----------------LA COMMISSION A POURSUIVI SES TRAVAUX ET ARRETERA DEFINITIVEMENT 
SA POSITION DANS LES PROCHAINS JOUR~, TANT EN CE QUI CONCERNE LE 
CONTENU QUE LES MODALITES DE PRESENTATION DE LA COMMUNICATION 
QU'ELLE FERA AU CONSEIL DANS CE DOMAINE (LIE CONSEIL DES AFFAIRES 
EITRANGERES DU 18/10 DEVRA EXAMINER LE DOSSIER ELARGISSEMENT). 
~E VICE-PRESIDENT NATAL! TRAITE CETTE AFFAIRE CE MATIN MEME DEVANT 
LE PARLEMENT EUROPEEN (UNE BIO VOUS PARVI~NDRA DES LA FIN DE SA 
OU SES INTERVENTIONS).; ' 
2. AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
1-------------------------------------LA COMMISSION A APPROUVE EN PREMIERE LEICTIURE LE RAPPORT ANNUEL 
SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE CIART. 4 DE LA DECISION 
DE C 0 N V E FtG E N C E ) ; C E. RA PP 0 R T S ER A F I NA L I S E LA S E M A I N E P R 0 C HA I N E E T 
ENVOYE ENSUITE POUR CONSULTATION AU PA~ILEMENT EUROPEEN ET AU 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL. 
3. PECHE ET AGRICULTURE 
1----------------------LA COMMISSION A EXAMINE LES RESULTATS DES CONSEILS "PECHE" et 
"AGRICULTURE" DE HIER SUR LA BASE D'UN RAPPORT ORAL DU VICE-PRE-
SIDENT GUNDELACH. (VOIR BIO (77) 3441). 
4. EMPLOI DES JEUNES 
'J 
1-------------------LA COMMISSION A APPROUVE LA COMMUNICATION AU CONSEIL PRESENTEE 
PAR M. VREDELING QUI LA COMMENTERA A BRUXELLES DEMAIN A 12 h. .. 
DE U X A N NE X E S , L 1 UN E S TA T I S T I Q U E , L 1 A U T R E H I s··T 0 R I Q U E V 0 U S 0 NT Il 1 
ETE ENVOYEES HIER PAR EXPRES ACCOMPAGNIEES D'UN TELEX DE J. CARROLL. 
LA NOTE P-93 CONCERNANT CETTE COMMIUNICATION VOUS PARVIENDRA 
lEGALEMENT DES QUE POSSIBLE. 
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